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摘 要: 以福建省安溪县湖头古镇为例, 从古镇的空间结构、建筑特色和古镇文化方面入手介绍当前古镇的建筑和文化现状。对
古镇建筑、民间文化、民间信仰、民间习俗等具有地方特色的建筑和人文环境作出总结分析, 并针对古镇现状阐述了具体保护措
施。对在当前经济大发展下, 如何保护和发展古镇进行了探讨。文章最后, 重点指出人文精神在古镇发展中占有重要地位, 应该
与建筑一起被重视并且保护、发展下去。
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Abstract: The article takes Fujian P rov ince A nx i County hutou town as ex am ple, introduce it s space con figuration、actua lity of the arch-i
tecture and cu lture in current tow n To analyse vernacular dwe lling、folk culture、re lig ion、r ite and so on, embody safeguard aboutH utou s
actua lity A t the same tim e to discuss how to pro tect and deve lop old town In the end of a rtic le, ind icate tha t literae spir it is v ery im po r-
tant in the developm ent o f o ld town, and it should be protec ted and deve loped w ith arch itectu re
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引言
湖头是闽南著名的历史文化古镇之一, 于 1999年 5月以
拥有众多明清古建筑而跻身全省首批 省级历史文化名镇 之
图 1 湖头部分镇域俯瞰






程度不亚于泉州, 因此有了 小泉州 的美称。镇上的古迹星






































































单元间, 平面布局为前店后宅。 一条龙 式多为两层, 下店上
宅, 二层住宅往往凸出一个阳台同时作一楼的外廊, 也称为
骑楼 。
在湖头镇还有两种别具特色的民居类型 土堡 和 番仔
图 4 土堡宗城
楼 ,土堡仅存 宗城 一例 (图 4)。该楼中心为天井,北面为
主堂, 左右各两排厢房, 里排为一层, 外排为二层,内外厢房被
天井分隔, 据传该土堡外围土墙竟达 7m多厚, 但可惜的是外
围墙全部破坏, 已无从考证。番仔楼是在吸收了国外建筑特点
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期的 贤良祠 (图 6、7), 其前身为 榕村书屋 ,是李光地于康
熙二十四年 ( 1685年 )命其长子李钟伦建造的。古人形容为:
襟带蓝水,背负阆峰, 山川灵秀, 人文所钟 。李光地曾在此
讲授理性之学, 诵读圣贤之书 , 也为族中培养了不少子弟,




义田 即为公益事业之用; 义学 则为办学、助学之用。这种
传统制度的继承, 为古镇的文化兴旺发展提供了有力的经济条
件。李氏家庙、各民居内均有楹联, 其内容从各个角度反映了
耕读 入仕 的文化, 以此达到在随处可见的地方提醒家族
子弟奋发读书, 为门第争光的目的。湖头镇还有详细而完备的
族谱制度, 一般三世 ( 30年 )一修, 如有族人违反家规一律除
名, 如有入仕者,则会着重记载。对族人进行着鞭策与鼓励,引
导族人在美德与才学方面积极发展。正是这些文化的传承,使















镇 ,境内有省级文物保护单位 3处, 县级文物保护单位 50多
处。但湖头属于闽南地区, 地处海峡西岸经济区, 经济快速发
展的厦门特区和泉州地区带动了湖头的发展,湖头最终被定位
为 现代工业城市 。据相关数据显示, 2009年上半年全镇工




















重点经济发展村镇 , 为满足发展经济的土地要求, 部分富有
艺术和历史价值的民居被拆除,建于民国时期的中山古街也在
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